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ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  
ΚΛΩΝΤΙΝΗ ΔΕΡΒΟΥ 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  
ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΦΙΑΤΗ 
ΣΠΟΥΔΕΣ: 1. Πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά, Τμήμα Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, 2. Υποψήφια Διδάκτωρ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Πατρών. 
ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: 1. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και Ιταλικής γλώσσας, 2. Μέτρια γνώση της 
Γερμανικής γλώσσας, 3. Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ: Word, Excel, Access, Power Point. ΕΡΓΑΣΙΑ: 
Υπάλληλος της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών ΑΛΛΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 1. Μέλος της Ομάδας Εργασίας για τα Περιοδικά της Οριζόντιας Δράσης 
(ΕΠΕΑΕΚ), 2. Μέλος της Επιτροπής Υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος της Οριζόντιας Δράσης 
(ΕΠΕΑΕΚ), 3. Συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, ημερίδες και workshops, 4. Δημοσίευση 
εργασιών στο 6ο και 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.  
ΣΑΣΣΑ ΤΖΕΔΑΚΗ 
Πτυχιούχος του Ιστορικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Bologna (1979). 
Από το 1985 εργάζεται ως μόνιμος υπάλληλος στη Βιβλιοθήκη της Σχολής θετικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Τμήμα Περιοδικών. 
Κύριο αντικείμενο της είναι η διαχείριση των εντύπων και ηλεκτρονικών συνδρομών και των on-line 
βάσεων δεδομένων. 
ΑΝΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥ-ΜΠΑΤΣΙΟΥ  
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης 
ΣΠΟΥΔΕΣ: Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Ιούνιος 1985). Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας (T.E.I, Θεσσαλονίκης, Ιούνιος 1994). ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: 
Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά (βασικές γνώσεις) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Βιβλιοθήκη της 
Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης (σήμερα Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Μάρτιος 1984 
μέχρι σήμερα). 
Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Αύγουστος 1994 μέχρι 
σήμερα). Αναπληρώτρια Υπεύθυνη του Έργου «Εκσυγχρονισμός της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας» (ΕΠΕΑΕΚ, Ιανουάριος 1997 μέχρι σήμερα). 
Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο έργο «Δικτύωση Βιβλιοθηκών Ιδρυμάτων 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΕΠΕΑΕΚ, Οριζόντια Δράση Βιβλιοθηκών, 1997). 
Μέλος της Ομάδας Εργασίας και Υλοποίησης για την «Ορθολογική Ανάπτυξη των Συλλογών 
Επιστημονικών Περιοδικών των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών» (Έργο: Δικτύωση Βιβλιοθηκών 
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